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Євроінтеграція  України  як  чинник  соціально-економічного  розвитку  держави.
Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Європейська система
трансферу кредитів –  ECTS.  Понятійно-категорійна  система теорії міжнародних відносин.
Сутність  міжнародних  відносин.  Види  і  форми  міжнародних  відносин.  Структура
міжнародних  систем.  Природа  елементів.  Типологія  міжнародних  систем.  Особливості
переговорного  процесу  в  системі  міжнародних  відносин.  Типи  інтересів  і  типи  сили  в
переговорах.  Теоретичні  підходи  до  розуміння  сутності  суспільної  комунікації.  Суть,
структура, завдання та функції інформаційно-аналітичної роботи у міжнародних відносинах.
Рівні,  форми,  методи  і  прийоми  інформаційно-аналітичної  діяльності.  Можливість  та
необхідність функціонування системи зв’язків з громадськістю в міжнародних відносинах.
Зовнішньополітичні  комунікації.  Теоретичне  осмислення  глобалізації  та  механізмів  її
формування.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
 здатність  ефективно  спілкуватися  на  професійному  та  соціальному  рівнях  з
використанням фахової термінології;
 здатність  демонструвати  знання  базових  категорій  та  новітніх  теорій,  концепцій,
технологій та методів у сфері міжнародних відносин;
 здатність до реалізації  процесів пошуку,  передачі та аналізу інформації,  підбору та
використання  аналітичного  інструментарію  в  формуванні  політичного  рішення  для
імплементації  зовнішньополітичної  стратегії,  в  усіх  сферах  міжнародних  відносин,
глобальної та регіональної комунікації;
 здатність підтримувати належний рівень теоретичних знань та постійно підвищувати
свою професійну підготовку.
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Міжнародні відносини як система
Тема 1. Система вищої освіти України. Болонський процес та інтеграція України 
у європейський освітній простір
Становлення  системи вищої освіти в Україні.  Нормативно-правова база.  Рівні  вищої
освіти.   Євроінтеграція  України  як  чинник  соціально-економічного  розвитку  держави.
Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Європейська система
трансферу кредитів – ECTS. Планування навчального процесу в умовах кредитно-модульної
системи підготовки фахівців. Індивідуальна та самостійна робота студентів. Індивідуальне
навчально-дослідне завдання. Організація поточного та підсумкового контролю.
Тема 2. Міжнародні відносини як суспільне явище
Понятійно-категорійна  система теорії  міжнародних відносин.  Сутність міжнародних
відносин. Види і форми міжнародних відносин. Експланаційні моделі міжнародних відносин.
Основні  концепції  міжнародних  відносин.  Основні  наукові  школи  та  напрямки  теорії
міжнародних відносин. Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен. Суб'єкти
міжнародних відносин.
Тема 3. Міжнародні системи
Поняття  «система»,  «політична  система»,  «міжнародна  система».  Підходи  до
дослідження  міжнародних  систем.  Структура  міжнародних  систем.  Природа  елементів.
Типологія міжнародних систем. Багаторівневість системи міжнародних відносин. Структурні
рівні системи міжнародних відносин (глобальний рівень; регіональний та субрегіональний
рівні;  рівень  двосторонніх  відносин;  національний  рівень).  Транснаціональний  рівень
міжнародних відносин.
Тема 4. Дипломатичні переговори
 Взаємозв’язок  понять  «дипломатія»  й  «переговори».  З  історії  дипломатичних
переговорів.  Особливості  переговорного  процесу  в  системі  міжнародних  відносин.  Типи
інтересів  у  переговорах.  Сила,  типи  сили  в  дипломатичних  переговорах.  Моделювання
переговорного процесу. Переговори типу «win-win» та «win-lose».
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  2:  Глобальні  й  регіональні  аспекти  інформаційно-
комунікаційних відносин
Тема 5. Суспільні комунікації в системі міжнародних відносин
Взаємозв’язок понять «інформація» й «комунікація». Поняття «суспільні комунікації»,
фактори  успішної  /  неуспішної  комунікації.  Теоретичні  підходи  до  розуміння  сутності
суспільної  комунікації.  Влив  інформаційних  революцій  на  комунікаційний  процес.
Особливості  вербальної  й  невербальної  комунікації.  Міжкультурна  та  міжнародна
комунікації.
Тема 6. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
Суть, структура, завдання та функції інформаційно-аналітичної роботи у міжнародних
відносинах. Рівні, форми, методи і прийоми інформаційно-аналітичної діяльності. Аналіз і
синтез.  Аналітичні  системи  обробки  інформації.  Методи  аналізу  проблемних  ситуацій.
Засоби інформаційно-аналітичної діяльності. Технології і методи інформаційно-аналітичної
діяльності.  Процес  інформаційно-аналітичної  діяльності.  Організація  і  управління
інформаційно-аналітичною роботою.  
Тема 7. Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах
Поняття  «зв’язки  з  громадськістю».  Можливість  та  необхідність  функціонування
системи  зв’язків  з  громадськістю  в  міжнародних  відносинах.  Основні  цілі  та  завдання
комунікацій  з  громадськістю  в  установах  та  організаціях,  що  виходять  на  міжнародний
простір.  Види  та  форми  здійснення  зв’язків  з  громадськістю  в  міжнародних  відносинах.
Особливості методів та прийомів.
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Тема 8. Міжнародна інформація у зовнішній політиці
Зовнішньополітичні  комунікації.  Інформаційна  діяльність  дипломатичних
представництв.  Інформаційно-аналітична  діяльність  зовнішньополітичних  відомств.
Інформаційно-аналітичні  установи у системі  міжнародних відносин.  Вплив інформаційно-
аналітичних інституцій на прийняття зовнішньополітичних рішень. Інформаційні технології
у зовнішній політиці.  
Тема 9. Глобальний і регіональний розвиток
Об’єктивна природа глобалізації. Теоретичне осмислення глобалізації та механізмів її
формування.  Глобалізм  –  неоліберальна  концепція  глобалізації.  Альтерглобалізм  як
альтернатива глобалізмові.  Регіоналістика як синтез підходів  різних наук  до регіональних
досліджень. Глобальні й регіональні проблеми сучасності.
Тема 10. Європейська інтеграція
Історія європейської інтеграції. Правові основи європейської інтеграції. Інституційний






Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Семінар. Сам.роб.
Конс.
Змістовий модуль 1.  Міжнародні відносини як система
Тема 1.  Система вищої освіти України. 
Болонський процес та інтеграція 
України у європейський освітній 
простір
8 2  6
Тема 2.   Міжнародні  відносини  як
суспільне явище
17 2 2 12 1
Тема 3.  Міжнародні системи 18 2 2 12 2
Тема 4. Дипломатичні переговори 17 2 2 12 1
Разом за модулем  1  60 8 6 42 4
Змістовий  модуль  2.    Глобальні  й  регіональні  аспекти  інформаційно-
комунікаційних відносин
Тема 5. Суспільні комунікації в системі 
міжнародних відносин
17 2 2 12 1
Тема 6. Інформаційно-аналітична 
діяльність в міжнародних відносинах
17 2 2 12 1
Тема  7.  Зв’язки  з  громадськістю  в
міжнародних відносинах
17 2 2 12 1
Тема 8. Міжнародна інформація у 
зовнішній політиці
17 2 2 12 1
Тема  9.  Глобальний  і  регіональний
розвиток
10 2 7 1
Тема 10. Європейська інтеграція 12 2 2 7 1
Разом за модулем  2  90 12 10 62 6
Всього годин: 150 20 16 104 10
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Змістовий модуль І
1. Проведіть  порівняльний  аналіз  Вестфальської,  Версальсько-
Вашингтонської  й  Потсдамської   систем  міжнародних  відносин  за




2. Проаналізуйте  роль  міжкультурних  і  міжнародних  комунікацій  для
реалізації  цілей  міжнародних  зв’язків  з  громадськістю  (можна
проаналізувати діяльність окремої транснаціональної компанії).
52 год.
Всього: 104 год
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати упродовж поточного контролю
(участь у семінарах) – 40 балів, за модульний контроль (написання контрольної роботи) – 60
балів.  Формою  підсумкового  семестрового  контролю  є  залік.  У  випадку  незадовільної
підсумкової  оцінки,  або  за  бажанням  підвищити  рейтинг,  студент  може  добрати  бали,
виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем, або перездати певну тему тощо).
Таблиця 3
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модульний
контроль




Модуль 1 Модуль 2
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Модульна
контрольна
робота / залік 
С.1 С.2 С.3 С.4 С.5 С.6 С.7 С.8 60 1005 5 5 5 5 5 5 5
Шкала оцінювання
Таблиця 4
Оцінка в балах 









1 – 59 Незараховано (з можливістюповторного складання)
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